






























PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Febrer 2014 16
1
Jornades «Què en fem del patrimoni
industrial?»
MANRESA, 1 DE FEBRER DE 2014. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS DEL BAGES I ARXIU COMARCAL
DEL BAGES.
Itinerari històric: «Montjuïc durant la Guerra
de Successió»
BARCELONA, 16 DE FEBRER DE 2014. ORGANITZA:
CENTRE D’ESTUDIS DE MONTJUÏC.
IX Congrés CCEPC: «Després de les Noves
Plantes: canvis i continuïtats a les terres de
parla catalana»
CERVERA, 22 I 23 DE FEBRER DE 2014. ORGANITZEN:
CCEPC, IRMU, DIPUTACIÓ DE LLEIDA, INSTITUT
D’ESTUDIS ILERDENCS I PAERIA DE CERVERA.
Exposició: «Catalunya en transició»
CALAFELL, DEL 3 AL 19 DE MARÇ DE 2014.
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, DEL 21 DE MARÇ AL 6
D’ABRIL DE 2013. ORGANITZA: INSTITUT D’ESTUDIS
PENEDESENCS.
V Jornades del Centre d’Estudis Escalencs
L’ESCALA, 7 I 21 DE MARÇ DE 2014. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS ESCALENCS I INSTITUT
D’ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ 
X Jornades d’Història Local i Patrimoni
Cultural de Menorca
Alaior, 7, 8 i 9 de març de 2014. Organitza:
Centre d’Estudis Locals d’Alaior. 
Consell de redacció: Victòria Almuni (C.E. Seniencs), Joan Busqueta (UdL), David Cao (P. Estudis Osonencs), Joaquim Capdevila (UdL), Enric Garcia Domingo (M. Marítim Barcelona),
Narcís Figueras (UOC), Antoni Gavaldà (URV), Oriol Granados (CE. Montjuïc), Carla González Collantes (UIC), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez (IRMU), Joan-Lluis Mas (Terra dels
Avis, Cat. Nord), Lourdes Plans (C.E. Històrics de Terrassa), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (C.E. Comarcals Baix Llobregat), Teresa Reyes (Oficina Patrimoni Cultural -
Diputació Barcelona), Enric Saguer (UdG), Carles Santacana (UB), Sebastià Serra (UIB), Ramon Ten (S. Arqueologia i Paleontologia. G.Cat), Francesc Viso (CCEPC).
Consell assessor: Agustí Alcoberro (MHC), Ferran Archilés (UV), Joan Armangué Herrero (Arxiu de Tradicions de l'Alguer), Josep Casanovas (UdV), Montserrat Duch (URV), Enric
Guinot (UV), Antonieta Jarne (UdL)), Antoni Mas Forners (C.E. Repoblació Mallorquina. UIB), Marina Miquel (MHC), Conxita Mir (UdL), Vicent Olmos (UV), Joan Peytaví (UPVD), Santi
Ponce (UdV), Joan Santacana (UB), Josep M. Sans Travé (ANC), Gemma Tribó (UB), Antoni Virgili (UAB)
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.
Amb el suport de:
Noticiari 2
IX CONGRÉS DE LA COORDINADORA DE CENTRES
D’ESTUDIS DE PARLA CATALANA: DESPRÉS DE LES
NOVES PLANTES: CANVIS I CONTINUÏTATS A LES
TERRES DE PARLA CATALANA
Els dies 21 i 22 de febrer de 2014 se celebrarà a
l’antiga biblioteca de la Universitat de Cervera el
IX Congrés de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla Catalana, organitzat per la
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana, l’Institut Ramon Muntaner, la Fundació
Pública Institut d’Estudis Ilerdencs i la Paeria de
Cervera, i que en aquesta ocasió porta per títol
Després de les Noves Plantes: canvis i continuï-
tats a les terres de parla catalana.
El 21 de febrer al matí començarà el congrés,
amb la conferència inaugural «Els Decrets de
Nova Planta: lleis de Castella o experiment
absolutista?» a càrrec d’Agustí Alcoberro, segui-
da de les ponències de l’àmbit 1 –«Pagar les
guerres. Una càrrega fiscal sobre els ajunta-
ments catalans en el segle XVIII», de Llorenç
Ferrer, i «Les elits polítiques valencianes des-
prés de la Nova Planta: continuïtat o canvi?», de
M. Carme Irles– i de la relatoria de les comuni-
cacions corresponents, a càrrec de Max Turull.
La tarda del dia 21 es dedicarà a les ponències
de l’àmbit 2 —«Comerç i xarxes comercials
transpirinenques: quina evolució al segle XVIII?»,
de Patrici Pojada, i «L’articulació econòmica del
territori a Catalunya després de la Nova Planta»,
de Jaume Dantí— i també a la relatoria de les
comunicacions dels àmbits 2 i 3, a càrrec
d’Antoni Jordà. La sessió es complementarà
amb la conferència de Miquel Àngel Casasnovas
«De la revolta austriacista a súbdits de sa
Majestat Britànica: el cas de Menorca» i amb
l’espectacle històric musical Catalunya en
temps de guerra. 1705-1714, a càrrec del grup
Organistrum, al Paranimf de la Universitat.
El Congrés seguirà el dia 22 al matí, amb les
ponències de l’àmbit 3: «Aproximació als con-
flictes socials entorn del mercat alimentari a la
Catalunya setcentista», de Mercè Renom i Pulit,
i «Algunes reflexions entorn del mercat de tre-
ball a l’illa de Mallorca durant la primera meitat
del segle XVIII», de Biel Jover Avellà. Els seguirà
la corresponent a l’àmbit 4: «La cultura científi-
ca, tècnica i professional a la Catalunya setcen-
tista. Una mirada des de la història social», de
Joaquim M. Puigvert. La sessió acadèmica es
clourà amb la relatoria de les comunicacions de
l’àmbit 4, a càrrec de Maria Garganté, però el
Jornades d’Història: «Joan Prim i Prats,
personalitat política i militar»
REUS, 13, 14 I 15 DE MARÇ DE 2014. ORGANITZEN:
CENTRE DE LECTURA DE REUS I INSTITUT
MUNICIPAL DE MUSEUS DE REUS.
X Trobada de Centres d’Estudis i de Recerca
del Penedès
BANYERES DEL PENEDÈS, 22 DE MARÇ DE 2013.
ORGANITZA: INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS.
congrés continuarà a la tarda amb una visita guia-
da al nucli històric de Cervera i amb la taula rodo-
na, organitzada amb la Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans, «La llengua als
diversos territoris després de les Noves Plantes»,
que comptarà amb les intervencions de Vicent
Escartí, Joan Lluís Marfany, Joan Miralles i Josep
M. Nadal, que també moderarà la taula.
En aquesta novena edició del Congrés de la
CCEPC s’han presentat 30 comunicacions, repar-
tides entre els quatre àmbits. Tothom que hi vul-
gui assistir té temps fins al 17 de febrer per ins-
criure-s’hi a l’adreça ccepc@iec.cat. 
CALENDARI DELS CENTRES D’ESTUDIS 2014
Com cada any, l’Institut Ramon Muntaner edita un
calendari dels centres d’estudis on es poden tro-
bar les activitats que organitzaran aquestes en-
titats durant tots els mesos de 2014. L’objectiu
d’aquest calendari és donar a conèixer l’activitat
dels centres d’estudis, així com ajudar-los a rea-
litzar la seva programació anual. Enguany, les
imatges que il·lustren el calendari corresponen al
Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local de
l’Institut Ramon Muntaner, que aquest 2014 cele-
bra el desè aniversari.
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